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อุปกรณ์หน่ึงท่ีเป็นส่วนสาํคญัของคอมพิวเตอร์คือ ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
จดัเก็บขอ้มูลหลกัของคอมพิวเตอร์โดยในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์แต่ละตวันั้นจะตอ้งผ่าน
ขั้นตอนการผลิตและกระบวนการทดสอบที่มีความยุง่ยากซบัซอ้นโดยในแต่ละขั้นตอนจะมีการเก็บ
บนัทึกขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทดสอบซ่ึงมีเป็นจาํนวนมากไวท้ั้งหมดเพื่อนาํมาวิเคราะห์สาเหตุของ
การเสียของฮาร์ดดิสกแ์ลว้นาํไปสู่การแกไ้ขต่อไป ดงันั้นในวิทยานิพนธ์น้ีไดน้าํเสนอแนวทางการ
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทดสอบจากกระบวนการผลิตท่ีไดถู้กบนัทึกเอาไวด้ว้ยการนาํเทคนิคการ
ประมวลผลภาพมาใชเ้พื่อช่วยวิเคราะห์และดดัแยกรูปแบบของของการเกิด defect บนแผน่บนัทึก
ขอ้มูลเป็นการเพิ่มแนวทางในการวิเคราะห์ของอาการเสียใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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DEFECT/FAILURE ANALYSIS 
 
One importance component of computer is Hard disk drive. This component 
is main data storage in computer. In hard disk industry, the hard disk passed various 
complex process and tested system. In each step, it will generates a large data and 
recode them during test process. This data is useful for failure analysis, find root case 
of failure and solve this problem. In this paper we propose the Image processing for 
help to analysis and separate defect mode on media disks by use data form record of 
result after tested process this method will help to increase speed and accuracy in 
failure analysis task.    
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